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La presente investigación tiene como prioridad ayudar a las personas a realizar 
el debido registro contable de los inventarios teniendo en cuenta cada una de las 
variables y condiciones, que este tema exige. Al abordar la lectura van a 
encontrar un manual con ejemplos, el cual va a servir como material de apoyo 
para estudiantes, profesionales, gerentes, personas encargadas del 
departamento de inventarios, etc. 
Las causas del problema  muchas veces en las compañías, es el 
desconocimiento de la norma en muchos aspectos, en este caso  respecto al 
tema de inventarios, además que la empresas  por ser un poco templados con 
el presupuesto, no invierten en el desarrollo intelectual de su personal, ya que, 
está demostrado que más del 45% de las empresas no los capacitan, por darle 
“prioridades” a otros ítems, que a la hora de la verdad, no son tan relevantes 
para el crecimiento de la empresa. 
Además de no invertir en capacitaciones, en ayudar a su personal para que la 
empresa logre mejores resultados, tampoco ven la necesidad de adquirir un buen 
apoyo digital, como por ejemplo un software, simplemente se encuentra hojas de 
Excel donde dicen llevar un control en muchas de sus áreas, pero al momento 
de solicitar información, no es completa, ni clara, ni concisa para dar un juicio 
profesional sobre el tema a tratar. 
Al desconocer y no brindar un ayuda al personal, las empresas podrían acarrear 
con sanciones económicas, también llegarían al punto de perder dinero, puesto 
que desconocen las existencias con las que cuenta la compañía, es por ello que 
esta investigación tiene como objetivo establecer un manual de la sección de 
inventarios para la empresas pymes en el año 2017. Para el cumplimeinto de 
este obetivo se establecio los objetivos especificos que a continuacion se 
numeran: 
• Establecer la política para la medición de los Inventarios 
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• Determinar cuáles son los Costos que no están incluidos en los 
inventarios 
• Especificar qué información se debe revelar 
 
El presente manual se realizó con el interés de querer ayudar a personas que 
trabajan en esta área sin ningún apoyo por parte de sus gerentes, también surgió 
por la necesidad de crear un material de apoyo para las profesionales, no solo 
de la parte contable, sino de algunos otros campos que se ven inmersos en este 
tema tan extenso de los inventarios. 
En el desarrollo del manual  se encontrara   la política de medición de inventarios, 
la cual es muy importante para empezar el registro inicial y para visualizar como 
se va realizar durante el desarrollo del ejercicio, además de esto, se hace 
relevancia a un factor muy importante, que son los costos, se explica el concepto 
de cada uno de los costos en los cuales pueden incurrir la empresa, la 
importancia de cada uno de ellos, además de brindar ejemplos que se ven a 
diario en cada una de las empresas. Por último, se brinda apoyo sobre la 
información que se debe revelar durante el ejercicio, respecto al tema de 
inventarios, allí se explica la importancia de revelar no solo los inventarios, sino 
en general, se dan ejemplos que pueden servir de guía para que las empresas 
puedan implementar en sus empresas.   
Antes de mencionar las Leyes  que rigen la sección de inventarios en las pymes, 
primero debemos saber algo importante que se encuentra en el código de 
comercio, en su artículo 19.“es obligación de todo comerciante: Llevar 
contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales 
La razon por la cual cito esta norma, es por que las prescripciones legales en la 
actualidad es llevar la contabilidad aplicando las normas internacionales de 
contabilidad financiera. 
En este orden de idieas, se consulto el direccionamiento estrategico, donde se 
evidencio las condiciones para pertenecer al los diferentes grupos que contenpla 
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las normas internacionales de informacion financiera, en este caso seria el grupo 
2 (pymes). 
De la mano con el direccionamiento estrategico se tomo como referencia los 
siguientes decretos: 
• El Decreto 2706 del 2012 
• El Decreto 3019 del 2013 
• El Decreto 3022 del 2013 
• El Decreto 2267 del 2014 
Estos Decretos Van de la mano el uno con el otro, alli explica todo lo concerniente 
a contabilizacion en NIIf y condiciones para estar en el Grupo 2, 
La empresas pertenecientes al grupo 2 deben aplicar las normas de las NIIF 
(Normas Internacionales de Informacion Finaciera), las NIA ( Normas 
Internacionales de Auditoria), y Las ONI ( Otras Normas de informacion 
Financiera) 
Durante la investigación uno de los obstáculos fue la falta de información, aunque 
se realizaron algunas observaciones en las empresas que se asesoran, muchas 
veces la gerencia no dejaba entrar más allá de lo que realmente estaba 
necesitando, pero por medio de lo que se trabaja día a día, se pueden observar 
muchas falencias en algunos campos de las empresas.   
Por lo tanto fue necesario recurrir a investigaciones por internet, escuchar 
charlas, videos que suben en blogs, y leer un poco de la carencia de apoyo de 






1. POLÍTICA DE MEDICIÓN DE INVENTARIOS 
	
	
1.1 TIPOS DE MEDICIÓN DE INVENTARIOS 
	
Las empresas en Colombia han venido jugando un papel importante en el país, 
generado oportunidades de empleo y de este modo otorgándose un valor 
agregado de crecimiento, en la actualidad para que las entidades puedan seguir  
siendo competitivas no solamente en Colombia y tener un proceso de inserción 
exitosa a la economía global, deben contar con la aplicación de las normas 
internacionales de información financiera y es algo con lo que ya cuentan la 
mayoría de las empresas, sin embargo, se evidencia la falta de apoyo y 
capacitación a los empresarios por parte del estado, puesto que muchas veces 
se ven vulnerables ante la economía mundial. 
Aun evidenciándose esta falta de ayuda por parte del estado, muchas empresas 
siguen siendo exitosas dejando en alto el nombre del país, pero para llegar a 
este punto las empresas deben tener en cuenta algunos aspectos como: la 
innovación, invertir en lo importante, el buen uso de sus recursos, concentrarse 
en su mercado, cuidar el medio ambiente pero en mi opinión como profesional y 
basándome en mi experiencia laboral el más importante es el control de los 
procesos.  
Numerosas empresas fallan en lo anterior, tienen todo el potencial, la materia 
prima, y logran tener el control en algunos aspectos, pero dejan lo más 
importante atrás, y son sus inventarios.  
Muchos estudios han demostrado que al tener una buena gestión de los 
inventarios la empresa puede llegar hacer más competitiva y mejorar su 
productividad, pero también se evidencia que el personal encargado de este 
departamento tiene niveles bajos de preparación, lo cual coincide, en el momento 
en que la empresa lleva acabo su implementación en normas internacionales de 
información financiera, este personal no está cumpliendo con capacitar a los 
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trabajadores. No solo para la gestión, también se ha demostrado que la mayoría 
de las empresas racionan una parte de sus productos terminados o de su 
mercancía para protegerse de la variación de los tiempos, pero no se tiene 
muchas veces una preparación o un plan de contingencia para afrontar la 
situación. Es por esta y muchas más razones que la empresa cuando tenga su 
implementación, exija a sus colaboradores que capaciten a todo su personal, no 
solo en este departamento sino en todos, realizando un diagnostico detallado 
para verificar en que está fallando la empresa y que se debe mejorar.  
Por lo anterior se seleccionó este tipo de investigación para que los empresarios 
y las empresas que se están conformado tengan un apoyo, para que este ítem 
tan importante tenga mas relevancia en la compañía. Antes de desarrollar la 
investigación debemos definir dos conceptos para que se pueda entender mas 
el objetivo del trabajo. 
The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized 
Entities nos presenta la siguiente definición “Un activo es un recurso controlado 
por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera 
obtener, en el futuro, beneficios económicos”1. 
Emprende pyme nos brinda la siguiente definiciones “El concepto de inventario 
en una empresa se basa en todos los productos y materias primas que posee la 
empresa y que son potenciales para la futura venta y que proporcione beneficios 
a la organización. El inventario está formado por todo el stock de la empresa que 
no se ha vendido, las materias primas que se poseen que les permiten crear 
nuevos productos y todos aquellos productos que se encuentran en el proceso 








Es importante realizar una comparación de la medición de los inventarios en NIIF 
vs el decreto 2649 de 1993 (Marco normativo para realizar la contabilidad en 
Colombia), para alcanzar a diferenciar la medición que tiene cada uno de ellos. 
	
Tabla 1: MEDICIÓN DE INVENTARIOS SECCION 13 VS DECRETO 2649 DE 
1993 
Fuente: Trabajo de Investigación sobre la contabilidad en Colombia “Decreto 
2649 de 1993. Nivel Nacional. 29 de diciembre de 1993 
 
De la tabla anterior podemos resaltar diferenciar que en la norma internacional 
de información financiera para pymes sección 13, utiliza metodologías, procesos 
y cálculos para determinar su valor, a diferencia del decreto 2649 de 1993 
permite incluir varios conceptos sin ninguna excepción.  
Después de realizar el paralelo anterior entonces podemos decir lo siguiente 








Sección 13 NIIF para PYMES DECRETO 2649 DE 1993 
 
“Una entidad medirá los inventarios al 
importe menor entre el costo y el 
precio de venta estimado menos los 
costos de terminación y venta”3 
 
“El valor de los inventarios, el cual 
incluye todas las erogaciones y los 
cargos directos e indirectos 
necesarios para ponerlos en 
condiciones de utilización o venta”4 
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    Costo de los inventarios: 
Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de adquisición, 
costos de transformación y otros costos incurridos para dar a los inventarios su 
condición y ubicación actuales. 
 
Costos de adquisición: 
Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los 
aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 
posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros 
costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o 
servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 
deducirán para determinar el costo de adquisición. 
 
Costo de inventario = costos de adquisición + costos de transformación + otros 
costos. 
Costos de adquisición = precio de compra + aranceles de importación + otros 
impuestos (no recuperables en su naturaleza) + otros costos directos. 
Costos de transformación = costos directos + costos indirectos (costos indirectos 
de producción distribuidos). 
Costos indirectos de producción distribuidos = costos indirectos fijos + costos 
indirectos variables de producción. 
 
Los costos indirectos de producción no distribuidos no forman parte del costo del 
inventario. Son reconocidos como un gasto en la determinación de resultados del 
periodo en el que se incurrieron.5 
 
 Teniendo claro los conceptos, se puede establecer un esquema de los costos 
que pueden llegar a existir en cada una de las diferentes compañías en Colombia 
dependiendo del sector en que estén, pero en el párrafo que se citó 
anteriormente no solo hablan de los costos, también describen lo siguiente: el 





venta. Que en pocas palabras es lo que se espera obtener por la venta que se 
realice. 
Esto se debe tener en cuenta ya que muchas veces se encuentra en diferentes 
textos, se escucha en diferentes medios, ya que en Colombia muchas empresas 
han venido haciendo su proceso de convergencia desde algunos años y en la 
actualidad algunas hasta ahora están empezando adoptarlo. 
Es de resaltar que el presente manual ha sido preparado como un documento 
de referencia, que está sujeto a las condiciones del mercado, ya que, la 
información aquí presentada abarca de manera general todo lo concerniente a 
la Norma Internacional de Inventarios, al terminar de realizar la lectura podrán 
aplicar esta sección a las empresas de sector pymes o servirá de guía para para 
despejar muchos interrogantes que se viven a diario en las empresas y a las 
personas interesadas en esta sección. 
El manual está diseñado en 3 capítulos, cada uno de ellos lleva un orden, el cual 
usted deberá aplicar de manera continua a su empresa o usara de referencia en 
los momentos que lo llegase a necesitar. A lo largo del documento encontrara 
diferentes ejemplos que servirá como guía de estudio para adoptarlo a su 
necesidad.  
 
1.2 SELECCIÓN DE MEDICIÓN DE INVENTARIOS 
	
Muchas veces cuando se empieza el proceso de formalización de una entidad o 
cuando ya es un negocio en marcha, se encuentran asechados por varios 
interrogantes, como por ejemplo: Como debo Manejar mis Inventarios? Cuál es 
el método más exacto para mi empresa? Qué tipo de medición debo escoger? 
Etc.  
Es en este punto es donde más se refleja la problemática del proyecto, ya que 
dependiendo de la selección de nuestro método de medición de inventarios, así 
mismo se van a ver reflejados los resultados a lo largo del ejercicio. Puesto que, 
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si no se tiene el conocimiento de la sección 13 de inventarios, podríamos llegar 
a cometer un error muy grande. 
Es bueno exponer a que aplica y no aplica la sección 13 de inventarios para 
PYMES  
Esta Norma es de aplicación a todos los inventarios, excepto a:  
 
(a) las obras en curso, resultantes de contratos de construcción, incluyendo los 
contratos de servicios directamente relacionados  
 
(b) los instrumentos financieros  
 
(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos 
agrícolas en el punto de cosecha o recolección  
 
Esta Norma no es de aplicación en la medición de los inventarios mantenidos por:  
 
(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la 
cosecha o recolección, de minerales y de productos minerales, siempre que 
sean medidos por su valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien 
consolidadas en esos sectores industriales. En el caso de que esos inventarios 
se midan al valor neto realizable, los cambios en este valor se reconocerán en 
el resultado del periodo en que se produzcan dichos cambios. 
 
 (b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, siempre que 
midan sus inventarios al valor razonable menos costos de venta. En el caso de que 
esos inventarios se lleven al valor razonable menos costos de venta, los cambios 
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en el importe del valor razonable menos costos de venta se reconocerán en el 
resultado del periodo en que se produzcan dichos cambios6 
Como lo decíamos anteriormente, para seleccionar el método de medición se 
escoge el menor entre el costo y El Valor neto de realización, la razón por la cual 
se debe hace de esta manera es porque los inventarios no deben estar 
registrados en la contabilidad, a un importe mayor del que vaya a recuperar 
mediante la venta. Dos ejemplos breves para entender cómo se debe escoger el 




Una empresa que Comercializa con Celulares de Gama Media-Alta realiza una 
compra de 200 unidades para vender a $500.000, pero 20 días después de la 
compra, se posiciona una nueva marca de celular con mejores características y 
aun precio de venta de $400.000 además es técnicamente mejor conservada por 
la empresa en su inventario, lo más probable es que las unidades se vendan mas 
baratas; asumamos para este ejemplo que puedan sacarse de bodega a un valor 
de $300.000. 
Lo que hace particular al ejemplo es que las unidades no se han vendido a la 
fecha de cierre del 31 de diciembre y se tienen 100 unidades que suman un 
inventario total del de $50.000.000, pero solamente se podrán vender en 
$30.000.000. 
 En este caso, el VNR (valor neto de realización) es decir lo que se va obtener 







Tabla 2: CASO SEGUNDO EJEMPLO 
CASO 1 
Costo en Libros Articulo A $1.200 
Precios Estimado de ventas $1.500 
Transporte para poder vender $150 
COSTO $1.200 
VNR  $1350 
No requiere Ajuste porque el costo es menor 
Fuente: Fácil Contabilidad Support 
 
Tabla 3: CASO SEGUNDO EJEMPLO 
CASO 2 
Costo en Libros Articulo A $1.200 
Precios Estimado de ventas $1.300 
Transporte para poder vender $200 
COSTO $1.200 
VNR  $1100 
Si requiere un ajuste de 100 porque el costo es mayor a lo que se puede 
recuperar 
Fuente: Fácil Contabilidad Support 
 
El ajuste que se va hacer en el caso 2 se puede hacer de dos formas: 
1. Afectando el inventario mediante una cuenta de valoración 
2. Afectando al inventario directamente 
Partiendo de estos ejemplos podemos observar que si el costo está por encima 
del valor neto de realización, a este rubro le debemos realizar el pertinente ajuste 
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reconociendo un deterioro o afectando al inventario como se puede observar en 
el ejemplo 2. 
La razón por la cual se plantearon estos dos ejemplos es porque muchas veces 
las personas que se encargan de realizar la contabilidad en las compañías no se 
encuentran realmente capacitadas para realizar esta labor, y la mayoría de las 
veces los gerentes creen que capacitar a su personal significa un costo elevado 
para la empresa, porque deben desembolsar una cantidad de dinero que pueden 
destinar para gastos mas “importantes”. 
Pero estas no son las únicas problemáticas que trata este proyecto, también se 
evidencian en algunas empresas que la compañía no carece de un buen 
software contable, pero que pasa si no hay evidencia de un buen software 
contable? Y todo lo cargan en archivos informáticos? Lo mas probable es que la 
empresa asuma perdidas y caso extremo puedan llegar a la liquidación de la 
misma. 
 
1.3 IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA DE MEDICIÓN EN LOS 
INVENTARIOS 
	
Antes de desarrollar este ítem es bueno exponer la importancia que tiene las 
políticas contables a nivel general. 
 
Las políticas contables ayudan a los empleados a evaluar las operaciones 
contables de una manera similar. En las grandes empresas, muchos contadores 
pueden examinar la actividad financiera y, por el juicio que se requiere en las 
decisiones contables, los auditores pueden determinar distintos tratamientos 
contables para la misma transacción. Las políticas contables actúan como una hoja 
de ruta para la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados 
y elimina la varianza en el juicio del empleado. 
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Las políticas de contabilidad proporcionan una forma para que los empleados 
lleguen al tratamiento contable correcto, incluso si no tienen conocimiento 
especializado en el campo complejo. Los supervisores de contabilidad deben tener 
cuidado. Si bien las políticas de contabilidad pueden ayudar a los empleados 
competentes a guiarlos a la decisión correcta, la política no debe ser un sustituto 
de la competencia. El personal de contabilidad debe saber cómo aplicar la política 
contable, pero también ser capaz de reconocer cuando una transacción no acaba 
de caer bajo el paraguas de la política y debe llevarse a cabo un mayo análisis. 
Las políticas contables pueden hacer que el proceso de contabilidad sea más 
eficiente. Para las operaciones más simples, la política de contabilidad puede ser 
usada para automatizar las transacciones financieras en el sistema contable de una 
empresa. Mientras que el trabajo de los sistemas contables automatizados todavía 
tiene que ser revisado por personal de contabilidad, este proceso aún debe 
consumir menor tiempo que al realizar el trabajo de forma manual. Un beneficio 
adicional para la automatización de los procesos de contabilidad es una reducción 
en el error. En general, los sistemas automatizados de contabilidad no cometer 
errores tipográficos o transponen cifras. Si bien se pueden cometer errores, son 
generalmente más sistemáticos y más fácil de detectar 7 
 
Como lo explica el texto que cite anteriormente las políticas contable son de 
suma importancia no solamente para los usuarios de la información sino también 
para los mismos trabajadores de la empresa. Entrando al contexto del proyecto, 
la política de medición de inventarios es la base para llevar a cabo un buen 









Tabla 4: Política de Medición de Inventarios 
INVENTARIOS	
Mercancías no fabricadas  
Medición inicial: La compañía medirá sus inventarios al costo de adquisición, que 
incluirá todos los costos necesarios para poner del producto para su venta.  
• Se clasificarán e incluirán en el estado de situación financiera los inventarios como 
activo corriente, ya que se mantiene con fines de negociación 
Medición posterior:  
La entidad medirá los inventarios se medirán al importe menor entre el costo y el 
precio de venta estimados menos los costos de terminación y venta. 
• El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 
adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para 
darles su condición y ubicación actuales. 
 • El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 
aranceles de importación y otros impuestos no recuperables, los transportes, el 
almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a su adquisición.  
• La compañía utilizará para el cálculo del costo de los inventarios, el método de     
costo promedio ponderado. • Se efectuará un inventario físico al final de cada 
ejercicio contable para cada artículo.8 
	









2. COSTOS QUE NO ESTÁN INCLUIDOS EN LOS INVENTARIOS 
	
2.1TIPOS DE COSTOS 
	
Para abordar este título se debe tener claro el concepto de costos, como también 
la diferencia entre costo y gasto, puesto que, en muchas ocasiones confunden 
los dos términos y algunas veces se pueden llegar a cometer errores que son 
relevantes para la empresa. 
También debemos diferenciar los costos (ítems) que puede tener la compañía 
antes de exponer los que no se incluyen en los inventarios. 
COSTO 
“El importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor razonable 
de la contraprestación entregada para comprar un activo en el momento de su 
adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese activo 
cuando se lo reconozca inicialmente de acuerdo con los requerimientos específicos 
de otras NIIF, por ejemplo la NIIF 2”.9 
Tabla 5: DIFERENCIAS ENTRE COSTOS Y GASTOS 






El párrafo 13.5 de la NIIF para pymes 
establece el costo de los inventarios como 
todos lo s costos de compra, costos de 
transformación y otros costos incurridos 
para darles su condición y ubicación 
actuales. Es decir, el valor del efectivo 
equivalente al efectivo u otros recursos 
entregados para adquirir el inventario, 
transformarlo, transportarlo, etc. 
En el párrafo 2.23 (b) de la NIIF para 
pymes como los decrementos en los 
beneficios económicos, producidos a lo 
largo del período sobre el que se informa, 
a modo de salidas o disminuciones del 
valor de los activos, o bien por la 
generación o aumento de los pasivos, que 
dan como resultado decrementos en el 
patrimonio, distintos de los relacionados 
con las distribuciones realizadas a los 
inversores de patrimonio. 
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1) Precio de venta 
2) Aranceles e 
impuestos ( siempre 
que no sean 
recuperables en el 




relacionado con la 
compra de  los 
inventarios 
5) manipulación 
6)Costos por cargue 
y descargue de 
Mercancía 





menor valor de 
adquisición 
8) no incluye 
intereses por pago 
aplazado. 
Cuando la entidad 
adquiere un 
inventario que 
someterá a proceso 
de transformación, 
aquellos costos en 
los que se incurre 
para el procedimiento 
son capitalizables 
como mayor valor del 
inventario. 
Costos directamente 
atribuibles a la 





En este orden de ideas podemos diferencias el concepto de costo, además de 
poderlo diferenciar de un gasto, como también en donde podemos clasificar los 
conceptos que se viven a diario en las empresas, aunque estos elementos no 
hacen parte del título que se va a desarrollar es bueno mencionarlos para la toma 
de decisiones que se vive a diario en una compañía. Después de lo anterior 
podemos decir cuáles son los costos que no son tomados en el inventario y 
podemos brindar algunos ejemplos. 
 
Costos excluidos de los inventarios: 
Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, reconocidos como 
gastos del periodo en el que se incurren, los siguientes:  
(a) los importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros 
costos de producción. 
(b) costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el proceso 
productivo, antes de un proceso de elaboración ulterior. 
 (c) los costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los 
inventarios su condición y ubicación actuales. 




La compañía manufacturera Cobijones S.A, Fabrica edredones  para todo tipo 
de cómodas, los costos en los que incurre la empresa para la fabricación de los 
mismos son de $300.000 e incluyen un costo de desperdicios de $3.000. el 





se encontraba en el extranjero, hizo que el desperdicio se aumentara a $7.000 
por fase de producción. 
El costo de desperdicios anormales es de $4.000 (7.000 menos 3.000) no está 
incluido el costo del inventario pero se reconoce como un gasto.   
 
 Ejemplo 2: 
La empresa de Velones la mecha feliz s.a, guarda su producto terminado en una 
bodega arrendada en las afueras de la Ciudad de Bogotá D.C. 
En el momento de realizar el registro del inventario, no se puede llevar el gasto 
por el arrendamiento de la bodega al costo del mismo, puesto que, el 
almacenamiento que se realiza después de la producción de los velones no se 
distribuyen a los inventarios: los costos que se generan en el almacenamiento 
no están relacionados con poner al inventario en la condición y ubicación de 
venta 
 
 Ejemplo 3: 
La empresa de balones SOCCER S.A, tomo en arriendo una propiedad con 3 
bodegas de 5.000 mts cuadrados, la cual están divididas de la siguiente manera, 
en la primer bodega está ubicado el personal administrativo, en la segunda 
bodega está ubicado el personal de ventas y en la ultima el personal de 
producción. 
El gasto por arrendamiento de la tercera bodega está incluido en el costo del 
inventario 
El gasto por arredramiento de la bodega donde se ubica la administración no 
está incluido en el costo de inventario. Los costos indirectos de administración y 
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los costos de venta que no ayudan a los inventarios a su condición y ubicación 
actuales, se eliminan del costo de los inventarios. 
 
 Ejemplo 4: 
La empresa Mercarapido S.A tiene un costo de personal de ventas por $20.000 
y $15.000 por Publicidad 
Los salarios devengados por el personal de ventas, y los costos en que incurre 
la empresa por publicidad se consideran costo de ventas. Estos costos no se 
incluyen en el costo de los Inventarios. 
 
 Ejemplo 5: 
La empresa Multilacteos S.A en su propiedad, planta y equipo, tiene cuatro 
camiones, los cuales los distribuyen de la siguiente manera: 
• el primer camión es utilizado para llevar bienes desde los proveedores de la 
entidad hasta los establecimientos de venta al por menor. 
•  El segundo camión es un establecimiento rodante que vende los productos al 
por menor en la carretera,  
• el vehículo 3 lo utilizan para llevar la mercancía a sus clientes,  
• el último es utilizado por el mercaderista para visitar a los clientes mas 
potenciales. 
La depreciación y el mantenimiento del primer vehículo están incluidos en el 
costo de los inventarios, puesto que es el que transporta desde los proveedores 
hasta los establecimientos de venta al por menor de la entidad. 
La depreciación y el mantenimiento de los otros vehículos no forman parte del 
costo del inventario, son considerados costos de ventas. 
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Como se había expuesto en los párrafos anteriores, la diferencia entre costos y gasto, 
en la NIIF para PYMES en sus párrafos 13.20 y 13.21 respectivamente nos indica que 
los gastos en los inventarios se reconocen cuando 		
los inventarios se vendan, la entidad reconocerá el importe en libros de éstos como 
un gasto en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de 
actividades ordinarias.  
Algunos inventarios pueden ser incorporados a otras cuentas de activo, por ejemplo 
los inventarios que se emplean como un componente de las propiedades, planta y 
equipo de propia construcción. Los inventarios distribuidos a otro activo de esta 
forma se contabilizan posteriormente de acuerdo con la sección de esta Norma 
aplicable a ese tipo de activo.11 
 
2.2 IMPORTANCIA DE LOS COSTOS 
Los costos son la parte fundamental en toda empresa, se pueden encontrar en 
todas las erogaciones en las que tenga que incurrir la compañía, a fin de poner 
a sus clientes o al mercado el servicio o el producto a comercializar.   
Gracias a este concepto las empresas pueden determinar el margen de utilidad 
de la empresa, esto permite conocer los resultados reales como también sirve 











Tabla 7: IMPORTANCIA DE DETERMINAR EL COSTO 
1) De base para calcular el Precio de los Productos o servicios 
2) Para determinar que bienes o servicios Producen utilidades o perdidas 
3)Para Controlar Costos Reales En comparación con los costos 
predeterminados 
4) Comparar costos entre diferentes empresas; Diferentes departamentos; 
diferentes periodos 
5) localiza puntos Débiles de la empresa 
6) Determina la parte de la empresa en las que se deben realizar medida de 
racionalización 
7) Controla el impacto en las medidas racionalizadas 
8) diseñar Nuevos Productos y servicios que satisfagan las expectativas de los 
clientes 
9) Guiar las decisiones de Inversión 
10) Elegir entre proveedores alternativos 
11) Negociar con los clientes el precio, las características del producto, la 
calidad, las condiciones de entrega y el servicio a satisfacer 
12) Estructurar unos procesos eficientes y eficaces de distribución y servicios 
para los segmentos objetivos  de mercado y de clientes 
13) Utilizar como Instrumento de planificación y control 
Fuente:www.eoi.es/blogs/mtelcon/.../importancia-de-los-costes-en-la-gestion-
empresarial-3/- Darwin Rafael Duran Arias 
 
En este orden de ideas, se pueden identificar las diferentes variables que se 
pueden hallar en una empresa para determinar el costo, en este caso el de los 
inventarios; quiero citar una extensión de un BLOG de pymes que halle acerca 
de la importancia de los costos, me pareció muy importante e interesante ya que 
abarca toda la teoría desde el primer título de esta investigación. 
La contabilidad es la disciplina que se encarga de cuantificar, medir y analizar las 
operaciones con el fin de aportar información de utilidad para el proceso de toma 
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de decisiones económicas estudiando el patrimonio y presentando resultados a 
través de los estados financieros de una organización. 
La administración y gestión de una empresa incluye conocer cuáles son las 
actividades económicas y financieras de la organización para de esta forma eliminar 
cualquier gasto innecesario o que represente pérdidas de capital de forma que se 
pueda concentrar los esfuerzos en hacer crecer la organización. 
De esta forma la contabilidad no se enfoca únicamente en presentar el resultado 
de las actividades económicas a la autoridad para cumplir con las obligaciones 
fiscales realizando el pago de impuestos correspondientes ante la entidad 
competente. Si no que va mas allá, ayudando a examinar las finanzas de las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES); y a partir de esta información poder 
tomar decisiones estratégicas para aumentar la rentabilidad de la empresa. 
La contabilidad de costos es un término que empezó a utilizarse desde el siglo 
pasado y se refiere al proceso de recolección, registro, clasificación, análisis y 
evaluación de los factores que influyen en el precio que tiene para una organización 
generar un determinado producto o servicio; todo esto con el fin de proporcionar 
bases que sustenten las operaciones de una PYME y su planeación a futuro. 
La contabilidad de costos, afecta no únicamente a la empresa de manufactura, 
permitiéndoles conocer los gastos directos e indirectos que intervienen en sus 
procesos como son la mano de obra, materiales y costos generales de fabricación, 
tales como electricidad, maquinaria, gastos administrativos, impuestos etc. 
También es importante para las empresas prestadoras de servicios de forma que 
puedan conocer el costo de mano de obra y materiales implicados en la realización 
de una determinada tarea y que a fin de cuentas es donde se encuentra su activo. 
Todos los tipos de negocios; ya sean servicio, fabricación o comercio, requieren 
contabilidad de costos para el seguimiento de sus actividades y se utiliza como una 
importante herramienta de administración empresarial. La moderna contabilidad de 
costos se originó durante la revolución industrial, cuando la complejidad de la 
empresas a gran escala llevo el desarrollo de sistemas de registro y seguimiento 
de costos para la toma de decisiones. 
Todos los tipos de negocios; ya sean servicio, fabricación o comercio, requieren 
contabilidad de costos para el seguimiento de sus actividades y se utiliza como una 
importante herramienta de administración empresarial. La moderna contabilidad de 
costos se originó durante la revolución industrial, cuando la complejidad de las 
empresas a gran escala llevó al desarrollo de sistemas de registro y seguimiento 
de costos para la tomar decisiones. 
Una contabilidad de costos correctamente aplicada permite desarrollarse en 
tiempos prósperos y construir pymes más rentables frente a los competidores y 
poder así proyectar acciones futuras previniendo las fluctuaciones en el mercado. 
De esta forma involucra la clasificación, acumulación, asignación y control de los 
gastos generados en la fabricación de los artículos que se ofrecen a los clientes de 
forma que se determinen los valores generados, entender su comportamiento en 
diversas condiciones y asignar a cada bien un valor que permita aumentar las 
utilidades al tiempo que se planifica, programa y toma de decisiones estratégicas 
para el futuro. 
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En palabras de Peter Drucker: “Si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo”; por lo 
que para hablar de una adecuada gestión de la contabilidad de costos es importante 
tener en cuenta los siguientes factores que aseguren todos estos beneficios: 
Costo de material. Constituye un importante valor en el costo total de un producto. 
Cuando se tienen un gran inventario y la materia prima presente no se renueva 
constantemente significa que una gran parte de ese inventario es un peso muerto 
que impide el flujo de efectivo por el capital invertido que se encuentra parado en 
los almacenes; es importante asegurar que se cuenta con los materiales necesarios 
y suficientes para que los activos no de queden inactivos. 
Mano de obra. Conocer el costo que implican los empleados y que tan productivos 
son ayuda a tener una expectativa sobre el tiempo que tardarán en fabricar 
determinado bien y el precio que este proceso va a significar para la empresa. 
Gastos generales. Son todos aquellos gastos que no intervienen en la fabricación 
del producto o en proporcionar el servicio deseado pero que representan una 
inversión para poder llevar a cabo esa actividad con son las instalaciones, 
maquinaria, departamento de ventas y/o marketing, servicios de agua y luz, etc. 
Eficiencia. Generar el máximo de producción con el mínimo de recursos garantiza 
el uso adecuado de la inversión de una pyme. 
Presupuesto. Las estimaciones de producción elaboradas al inicio de un ciclo de 
trabajo permite determinar si el rendimiento esta alcanzando el punto esperado o 
en caso contrario hacer el seguimiento para conocer las circunstancias que han 
impedido llegar a los objetivos planteados y corregir la situación antes de que sea 
demasiado tarde. 
El precio. Los valores a la venta deben ser remunerativos y estar por encima de los 
costos de producción de forma que la pyme incremente sus activos. 
Temporada baja. Permite identificar cuales son las temporadas donde las ventas 
disminuyen de roma que los gastos generales también se reduzcan enviando de 
esta forma las perdidas. 
Cuando se administra una empresa y no se cuenta con el estado de resultados que 
permita determinar si crecen las utilidades debido a que el costo de los productos 
o servicios permite obtener una ganancia en relación al precio de venta, hacer 
planificaciones con respecto a la demanda y el capital monetario disponible; es 
como dar un salto en la obscuridad ya que no se tiene idea si las acciones 
realizadas van a ayudar o no a que la organización permanezca en el mercado.12 
De lo anterior podemos decir que la contabilidad no solo es una disciplina, es 
considerada por muchas personas como una ciencia, una técnica, entre otros, 
que no solo es de gran ayuda para obtener resultados, también nos sirve de 





No se puede observar la contabilidad de una sola forma, también tiene 
divisiones, por ejemplo la contabilidad de costos, esta es de gran ayuda, ya 
que, vamos a tener en cuenta los diferentes costos en que incurre la empresa 
realizando operaciones las cuales nos va ayudar a controlar de una forma 




























3. INFORMACIÓN A REVELAR 
	
3.1 IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN A REVELAR 
	
Los Estados Financieros tal como lo expresa el párrafo 4.2 del Marco Conceptual 
de las NIIF “reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, 
agrupándolos en grandes categorías de acuerdo con sus características 
económicas”. 
 Este título hace parte del juego de estados financieros, como lo indica las 
normas internacionales de información financiera, es uno de los más 
importantes, puesto que, allí es donde vamos hallar los detalles de las 
operaciones y transacciones en las cuales incurrió la empresa para llegar a las 
cifras que se encuentran en el estado de situación financiera, en el estado de 
resultados integral, en el estado de cambios en el patrimonio y en el estado de 
flujos de efectivo. 
Aunque esto no es algo nuevo, en muchas empresas se pueden observar las 
deficiencias en su revelaciones, ya que, no detallan a los usuarios de la 
información las operaciones y registros que se utilizaran para llegar a los valores 
que se encuentran en los estados financieros, esto se debe a que anteriormente 
no se utilizaba mucho este método para entregar la información financiera. 
Simplemente se entregaba el juego de los estados financieros con un breve 
resumen de algunas transacciones que dicen ser relevantes para la compañía. 
Todas las cifras en los estados financieros de las empresas son importantes y 
por tal razón se deben revelar y detallar cada una de las operaciones que se 
realizaron para poder llegar a su resultado. 
Se tomó un cuadro comparativo entre cómo se hacen las revelaciones en las 
normas internacionales de información financiera vs el decreto 2649 que 




Tabla 8: REVELACIONES 
IFRS DECRETO 2649 
 
Son amplias, detalladas y exigentes e 
incluyen normas para reconocimiento, 
normas para medición y muy 
especialmente enfatiza en las normas 
de revelaciones. Cada NIIF explicita 
los aspectos que deben ser objeto de 
Revelación. 
 
Salvo las Entidades vigiladas por la 
SFC, en general las normas contables 
colombianas no son tan exigentes en 
cuanto a revelaciones. El Decreto 
2649 de 1993 contempla este 
apartado desde el Art. 113 al 121. De 
otra parte el 2º párrafo del Art. 113 del 
D2649/93 deja prácticamente en 
manos de los supervisores la 
información a revelar. 
Fuente:	 Comité Técnico del Sector Financiero – Análisis del impacto del Marco 
Conceptual 
 
Como se puede evidenciar las IFRS abarcan en una mayor proporción las 
revelaciones a comparación del decreto 2649 de 1993, ya que este ultimo no 
obliga a cumplir hacer revelaciones, los deja a juicio del profesional. Por esta 
razón se evidencia muchos problemas para realizar las revelaciones. 
En un documento de discusión del IASB nos comparte el problema y las causas 
de la información a revelar. Me parece muy importante saber que origina lo 
anterior, para tener en cuenta cuando se realice las revelaciones en cada una de 












INEFICAZ DE LA 
INFORMACIÓN 
DESPROPORCIONADA 
La información es 
relevante si puede 
influir en las decisiones 
realizadas por los 
usuarios principales de 
los estados 
financieros. Si los 
estados financieros no 
proporcionan 
suficiente información 
relevante, sus usuarios 
pueden tomar 
decisiones de 
inversión o préstamo 
inapropiadas 
La información 
irrelevante no es 
deseable porque:  
• satura los estados 
financieros de forma 
que la información 
relevante puede pasar 
inadvertida o ser difícil 
de encontrar, haciendo 
complicada la 
comprensión de los 
estados financieros; y • 
puede añadir costos 
corrientes innecesarios 
a la preparación de los 
estados financieros. 
Si la información se 
comunica de forma 
ineficaz, hace los 
estados financieros 
difíciles de comprender y 
que requieren mayor 
tiempo de analizar. 
Además, los usuarios de 
los estados financieros 
pueden pasar por alto 
información relevante o 
no identificar relaciones 
entre componentes de la 
información en 
diferentes partes de los 
estados financieros. 
FUENTE: DOCUMENTO DE DISCUSIÓN DEL IASB-2015 
CAUSAS: 
Las entidades necesitan utilizar su juicio al decidir qué información revelar en los 
estados financieros y la forma más eficaz de organizarla y comunicarla. Las 
principales causas del problema de la información a revelar parecen ser las 
dificultades para aplicar este juicio. 
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 El Consejo ha recibido información de que las dificultades al aplicar el juicio son, a 
menudo, de conducta, en lugar de provocadas por los requerimientos de las 
Normas NIIF.  
La información recibida indica que algunas entidades, auditores y reguladores 
conciben los estados financieros principalmente como documentos de 
cumplimiento, en lugar de como un medio de comunicación con los usuarios de los 
estados financieros. Ellos aplican, en ocasiones, los requerimientos de información 
a revelar de las Normas NIIF de forma mecánica, usándolos como una lista de 
control de la información a revelar en los estados financieros, en lugar de aplicar su 
juicio para determinar qué información es relevante para los usuarios y cuál es la 
mejor forma de comunicar dicha información. Algunas entidades han señalado que 
es más fácil utilizar un enfoque de lista de control que aplicar el juicio debido a 
presiones de tiempo, y porque seguir un enfoque mecánico significa que su juicio 
es menos probable que sea cuestionado por auditores, reguladores y usuarios de 
sus estados financieros.  
 Sin embargo, el Consejo ha recibido también información de que una ausencia de 
guías sobre el contenido y estructura de los estados financieros, concretamente 
con respecto a la información a revelar en las notas, contribuye a estas dificultades 
de conducta. Algunos señalan que, más o mejores guías, ayudarían a generar 
cambios de conducta. Otros señalan que las Normas NIIF pueden desincentivar 
que las entidades usen su juicio, destacando las siguientes cuestiones: 
(a) Algunas Normas carecen de objetivos de información a revelar claros, 
haciendo el propósito de algunos requerimientos de información a revelar poco 
evidente. Esto hace difícil que las entidades apliquen el juicio para decidir qué 
información revelar. (b) Las largas listas de requerimientos normativos de 
información a revelar refuerzan la percepción de que los estados financieros 
son documentos de cumplimiento. Por ello, las entidades incluyen 
automáticamente información que es requerida de forma específica por una 
Norma, en lugar de adaptar la información a revelar a sus circunstancias y 






En la discusión anterior se puede evidenciar que las revelaciones no se deben 
de hacer de manera mecánica, también se debe aplicar el juicio profesional de 
la persona que las está elaborando de acuerdo como lo exige la normatividad de 
las normas internacionales, otra problemática que se puede evidenciar, es que 
los estados financieros no solo deben ser elaborados para dar cumplimiento con 
lo pactado en un contrato, estos deben servir para comunicar y analizar y de esta 
forma tomar decisiones importante para la empresa.  
Una posible solución que plantean en el texto es que la entidad competente, 
debe elaborar guías que puedan servir como material de apoyo para realizar una 
buena gestión al elaborar los estados financieros y sus revelaciones, pero 
lastimosamente siempre cuestionan las soluciones, dejando obstáculos para que 
esto no se lleve a cabo, puesto que le dan mucha controversia a la problemática 
en cuestión. 
 
3.2 DATOS A REVELAR 
	
Para abordar este título quiero citar este párrafo del decreto 2420 de 14 de 
diciembre del año 2015 
Microempresas identificarán claramente cada uno de los estados financieros. 
Además, presentarán la siguiente información forma destacada, y la repetirán 
cuando sea necesario para la comprensión la información presentada:  
(a) nombre de la microempresa que informa y cualquier cambio en su nombre 
desde final del periodo precedente.  
(b) fecha estado situación financiera y periodo a que se el estado resultados.  






Como se puede observar desde allí hacen hincapié a las revelaciones que deben 
realizar las empresas, la razón por la cual hago referencia a este párrafo es 
porque este decreto es el que reglamenta las Normas de Contabilidad, de 
Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y por las cuales se 
dictan otras disposiciones. 
 Esta información revelar es obligatoria en cada uno de los procesos que 
vayamos a tener, a continuación van a encontrar un ejemplo de las plantillas de 
los datos a revelar, no solo de los inventarios, sino de las otras secciones, con el 
fin de saber cómo se realiza el ejercicio y como se debe divulgar a los entes de 
control. 
Antes de ilustrar las plantillas El IASB emitió un documento que se llama “estados 
financieros ilustrativos e información a revelar”, allí se puede encontrar 
información más amplia acerca de otros rubros contables, recordemos que el 
tema de investigación es sobre Inventarios. 
Es importante saber que la información que vamos a revelar se deber realizar en 
lenguaje XBRL (eXtensible Business Reporting Lenguage), es una norma que 
se usa para comunicar información y que proporciona un formato electrónico 










Tabla 10: ÍNDICE DE LA INFORMACIÓN A REVELAR FORMATO XBRL 
NOMBRE DEL INFORME ID NORMA 
(105000)  Comentarios de la gerencia 105000 Ps_mc 
(11000) Información General sobre estados 
financieros 
11000 Nic_1 
(220000) Estado de Situación Financiera 220000 Nic_1 
(320000)Estado de resultado Integral 320000 Nic_1 
(410000) Estado de Resultado Integral 
Componentes ORI 
410000 Nic_1 
(510000) Estado de Flujos de Efectivo, Método 
Directo 
510000 Nic_7 
(520000) Estado de Flujo de Efectivo, Método 
Indirecto 
520000 Nic_7 
(610000) Estados de Cambios en el patrimonio 610000 Nic_1 
(810000) Notas- Información de la entidad y 
declaración de cumplimiento 
810000 Nic_1 
(813000) Notas- Información Financiera 
Intermedia 
813000 Nic_34 
(819100) Notas- Adopción de la NIIF por Primera 
Vez 
819100 Niif1 
FUENTE: OM enlace Global-2015 
 
Los entes de control generan una serie de capítulos en los que se deben reportar 
y revelar la información de las diferentes partidas, como se puede observar en la 
tabla anterior. En la siguiente tabla voy a mostrar con un ejemplo que se reporta 






Tabla 11: REVELACIÓN DE COMENTARIOS DE LA GERENCIA 
Comentarios de la Gerencia A continuación se presentan los 
comentarios de la gerencia 
Fecha de adopción de la 
Norma NIIF 
01/01/2014 
Información a revelar sobre la 
naturaleza del negocio 
Se realizan operaciones de crédito y el 
manejo general de inversiones, con el 
propósito de contribuir al mejoramiento de 
su nivel de vida , así como la promoción, 
consolidación e integración del sector 
cooperativo y solidario 
Información a revelar sobre los 
objetivos de la gerencia  y sus 
estrategias para el alcanzar 
esos objetivos 
• Lograr un crecimiento permanente y 
cualificado de la base social 
desarrollando una práctica de 
asociatividad solidaria, compromiso 
de los aportes sociales, el uso de 
los productos y servicios y 
participación democrática. 
• Mantener y consolidar el modelo de 
atención, como un factor 
diferenciador y expresión del 
modelo de relación y compromiso 
solidario con la base social. 
Información a revelar  sobre los 
recursos, riesgos y relaciones 
mas significativas de la entidad 
1. Empleados con compromiso 
2. El portafolio de productos y los 
canales de atención al cliente 
3. La plataforma tecnológica 
4. El sitio de comunicaciones 
5. Procedimiento de marca 
Fuente: OM enlace Global-201 
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3.3 RELEVANCIA EN LA INFORMACIÓN A REVELAR EN LOS 
INVENTARIOS 
	
Diariamente se puede observar gracias a los medios de comunicación la 
competitividad de las diferentes empresas alrededor del mundo, muchas de ellas 
prevalecen por encima de otras por los excelentes resultados que arrojan al 
finalizar un periodo, esto hace que las personas que estén interesadas en invertir 
en un buen negocio tomen una decisión. 
 En la Actualidad con la implementación de las normas internacionales de 
información financiera (NIIF), cualquier inversionista en el mundo puede 
observar los estados financieros de las empresas y de este modo tener una idea 
del negocio, pero es en ese momento donde juega un papel importante algo que 
va de la mano con esta información y son la revelaciones a los estados 
financieros. 
Esta información debe resaltar las partidas importantes de la empresa y 
desarrollarlas de manera eficaz para poderlas comunicar a las personas 
interesadas en invertir; discuten mediante proyectos la forma de emitir principios 
y conceptos nuevos para identificar y comprender mejor las cuestiones de la 
información a revelar. De este modo el Consejo Técnico de la contaduría Pública 
a considerado en usar tablas o gráficos para que se puedan hacer 
comparaciones de manera más rápida y así mismo el usuario de la información 
pueda comprenderla. 
De acuerdo con lo expuesto en los títulos anteriores en los inventarios la 
información que debemos revelar es la siguiente: 
Una entidad revelará la siguiente información: 
(a) las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo 
la fórmula del costo utilizado; 
(b) el importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según la 
clasificación apropiada para la entidad; 
(c) el importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo; 
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(d) las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado de 
acuerdo con la Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos; y 
(e) el importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos.15 
 
 
Un ejemplo de la revelación de inventarios es el siguiente, me apoye en el 
material de Gerencie.com 
Los inventarios (1) se registran al costo o su valor neto realizable, el menor. Los 
costos incluyen el precio de compra más los costos adicionales necesarios para 
traer cada producto a su actual ubicación y condición, netos de descuentos 
comerciales y otro tipo de rebajas. El valor neto realizable es el precio de venta 
estimado en el transcurso ordinario del negocio, menos los costos estimados para 
realizar la venta. El valor neto realizable también es medido en términos de 
obsolescencia basado en las características particulares de cada ítem de 
inventario. El costo se determina usando el método promedio ponderado(3). 
 
Tabla 12: REVELACIÓN DE INVENTARIOS 
DETALLE 31-DIC-2013 31-DIC-2012 
Materias Primas xxxxxx xxxxxx 
Inventario en Proceso xxxxxx xxxxxx 
Productos Para la 
Venta 
xxxxxx xxxxxx 






TOTAL Inventario xxxxxx xxxxxx 





Durante el período terminado al 31 de diciembre de 2012, la Compañía 
reconoció $ xxxxx de inventarios como costo de venta (gastos) ($ xxxxx al 
31 de diciembre de 2011) (4). 
Además, por concepto de vencimiento, realización y obsolescencia, se 
reconoció en resultados deterioro por $ xxxxx a diciembre 2012 ($ xxxxx 
para diciembre 2011) (5). 
La Compañía no presenta inventarios entregados en garantía que deban ser 
reveladas a diciembre 2012 y 2011. 
(1) Reversión o recuperación de un deterioro 
(2) En este punto se informan las políticas contables usadas y las formula 
de medición de los costos. 
(3) Toma de los estados financieros públicos de Falabella 2012, nota 2.14, 
resumen políticas contables utilizadas por la entidad. 
(4) Se revela el importe de los inventarios reconocidos como gastos del 
periodo (costos de venta) 
(5) Se revela el deterioro reconocido en los estados financieros16 
 
Con el ejemplo anterior, podemos observar como se debe realizar la revelación 
en el tema de inventarios; en la ultima parte, donde se encuentran los números 












Fundamentado en los aspectos consagrados en este trabajo de grado se 
establecieron las siguientes conclusiones: 
• Se debe tener en cuenta antes de emprender algún tipo de actividad 
manufacturera o de producción, que tipo de costos van a estar presentes 
durante el proceso. 
 
• Durante su implementación de normas internacionales, se debe tener en 
cuenta el tipo de medición que se va escoger, este debe ser el que se 
adapte mejor a las circunstancias de la compañía. 
 
• Debe existir conocimiento de la sección 13 de inventarios y de la empresa, 
para seleccionar el mejor tipo de medición. 
 
• Cuando el costo sea mayor a lo que se puede recuperar debemos realizar 
un ajuste, recordando las dos formas en las que se pueden realizar. 
 
• Elaborar unas buenas políticas contables, ayudan al usuario de la 
información a entender de manera correcta la información que se plasma 
en los estados financieros de la compañía. 
 
• Las políticas contables son importantes porque son una guía para el 
personal encargado de realizar las transacciones contables en el interior 
de la empresa.  
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• El personal encargado de realizar la transacción de los inventarios debe 
tener en cuenta que tipo de costos quedan excluidos de allí y pasan hacer 
gastos en el periodo en que se incurren. 
 
• Los costos no solo se deben identificar, también se le deben dar 
importancia, puesto que, en conjunto hacen parte fundamental de la 
empresa. 
 
• las revelaciones deben ser detalladas y amplias, para saber como se debe 
medir y reconocer cada una de las partidas, en este caso los inventarios. 
 
• Cada rubro que desarrollemos en nuestra empresa, en los cuales se 
hallen irregularidades y posteriormente re expresemos, la información se 
debe ir guardando, para utilizarla como medio de comunicación a los 
gerentes, socios o accionistas. 
 
• Cuando se revelen la política contable adoptadas para la medición de 













• Establecer el esquema de costos de la empresa, dándole prioridad a los 
más importantes, esto se hace porque muchas empresas realizan 
presupuestos para su producción o para su sostenimiento. 
 
• Establecer en la política de inventarios la Medición inicial y la Medición 
Posterior. 
 
• Capacitar al Personal de la empresa para tener siempre un buen margen 
en los inventarios de las empresas, ya que, de esto depende la 
rentabilidad de la empresa. 
 
• Contar con una buena herramienta contable, que ayude en el proceso de 
contabilización de inventarios. 
 
• Exigir a la gerencia un dictamen, donde allí escriba los resultados de su 
gestión para que desde allí identifiquemos información que se relevante y 
calificada para ir revelando durante el proceso. 
 
• Realizar revelaciones detalladas donde no solo aborde lo que dice la 
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